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摘  要
         
         
如今，伴随着信息化进程的迅速增长和我们国家公司信息化相关技术的迅猛
发展，公司的员工档案信息方面的相关管理问题也在一定程度上对于公司管理水
平部分和管理效益部分有所影响，更多的公司逐渐注重公司员工档案资料管理方
面的效益部分。以往较为传统化的管理方面指的就是以纸质的形式进行一定管
理。伴随着最近几年相关电子档案方面的出现，档案资料方面信息必须进行一定
管理，怎么样更加有效率的进行管理大规模的电子档案方面是现在必须处理的问
题部分。
本次论文对于公司员工档案方面的管理状况部分、各种各样问题部分和重要
需求部分等等进行了一系列的调查研究，在一定程度上进一步设计并且开发了公
司相关电子档案信息管理系统，更好的实现了功能部分，下面是主要工作部分：
(1)针对公司电子化档案方面信息管理系统的情况做出了较为总体性的剖
析。
(2)针对公司电子化档案方面信息管理系统做出了需求剖析，主要有相关电
子化档案系统的总体需求部分，每一个业务子系统的功能方面需求部分等等，并
且对于系统的相关用户的每一个子系统的划分类别和联系进行了一定剖析。
(3)针对系统进行了设计部分和实现部分，主要有系统的整体设计部分、相
关子系统的设计部分，在一定程度上实现了系统的全部功能方面，主要有权利分
配功能部分，员工基础信息管理功能部分，考评管理功能部分等等相关业务功能
部分。
系统在一定程度上实现了关于公司员工档案方面的科学化管理部分，在某种
程度上便利了公司对于相关员工方面的科学化管理部分，还更好的保护了关于公
司员工的权利部分，再运用过程中发挥了一定的效应。
         
关键词：B/S；电子化档案；权力分配
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Abstract
         
         
Today, along with the rapid development of technologies related to the rapid
growth of the information process and information of our country, this company
staff
file information related to the management of the nature also in a certain extent
for
company specific management level, and specific management benefit influence,
more companies gradually pay attention to the specific part of the benefit of the
company employee file management. The management of the ever more
traditional
means of management in the form of paper. Accompanied by the emergence in
recent
years related electronic archives, the archives information must carries on the
certain
management, how to more efficient for management of large-scale the electronic
archives must now deal with the specific part of the problem.
This paper for the company employee file specific management part, various part
of the problem and important part of the demand, and so on are a series of
investigation and study, in a certain extent further design and development of the
company, the related electronic archives information management system, better
the
specific part of the function, the following is part of the main work:
(1) according to the specific situation of the company's electronic archives
management information system to analyze the nature of totality.
(2) in the company of electronic archives management information system
properties make the specific needs analysis, mainly in the electronic part of the
overall
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demand of the file system, each business of proton system specific function
needs
parts, and so on and for the user of each sub system of category and contact
were
analysis.
(3) for this system were concrete design and Realization of a part, mainly in the
specific part of the design of the system part of the overall design, the relevant
sub
system, all the functions, the system is implemented in a certain extent, mainly
have
specific rights distribution function part, employee basic information about the
nature
Abstract
III
of specific management function part, specific evaluation of management
functions
and so on related business function part.
The system in a certain extent realized on employee archives science some
management, in a certain extent convenient company for part of the scientific
management of staff, better protect the specific rights of employee, and used to
play a
certain effect in the process.
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